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Nümero 45. Viernes 16 de Abril Año de 1869. 
D E L A PROVINCIA DE L E O N . 
Se suscribe 4,65(6 periódico en la Redacción casa del Sr. Miflon á !>l) rs. el semestre y 30 el trimestre pagados anticipados Los anuncios se insertarán ¿ medio real 
I . . . . • • ; Knea para los suscritorcs, y un)reaKlinea para los que no lo sean. , 
; twgo qw- I M S r M - , A l c a l d é * ' y Stmlarios 'reciba'nlós ttúmivos de l Boletín 
que correspondan ál d i t l r i l o ; d i s p o n d r á n qve se fije un ejemplar en el sillo de 
etslumbre, donde permanecerá hasta el recibo de l número siguiente. 
: tos Secretarios cuidarán de conservar los Boletines coleccionados ordenmla-
tnenle pura su encuademación que deberá verificarse cada año. 
P.YÜTE OFICIA». 
; GOBIERNO ;DE;,PROVINClA 
CIRCULAB.- ¡ -Núm. 127. 
, Los' Seflores' Alcaldes 'de los1 
Ayuntamientos que a continua-
c ión se espresan' y que aun no 
• han 'satisfecho el importe de las 
c é d u l a s - t a l o n a r i a s que se les r e -
mitieron para l a emis ión del. s u -
fragio en las elecciones- m u n i c i -
pales'," se serv irán verificarlo en 
e l improrogable t é r m i n o de ocho 
días , que por ú l t i m a vez se les 
. s e ñ a l a , pasado, e l cual , se espedi-
rá contra ellos e l correspondien-
te apremio. 
- L e o n i l S de A b r i l de 1 S 6 9 . — E l 
G o b e r n a d o r = 7 ' o » i á í < / e A. Arde-
r i u s • •••'••v 
Ayuntamientos. 
Pradorrey. 
Quintani l la de Somoza. 
S. Justo de l a Vega . 
Valderrey. 
Vi l lnmej i l . 
A l i j a de los Melones. . 
Pozuelo del Páramo. 
Kodiezmo. 
V a l d e p i é l a g o . 
Vi l laqui lambre. • > 




Pr iaranza . 
S i g ü e y a . 
Riaflo. • 
Escobar.! 
Gal legui l los . ^ 
Joara. -
S a h a g u n . -
V i l l amart in de D. Sancho. 
V i l l a s e l á n -
Vi l l eza . . 
Ardon. 
C a m p a z á s 
Castrofuerte. • 
Corvil los de los Oteros. 
Fuentes de Carbaja l . 
Izagre . 
Toral de los Guzmanes. 
Valencia de D . J u a n . 
Villademor de la Vega. 
Vil lahornate. 









P ó r t e l a . 
Sancedo. 
Val le de Finolledo. 
Vega de Espinareda. 
V e g a de Valoarce. 
Villadecanes. . 
S E C C I O N D E F O M E N T O . — O B R A S P U B L I C A S . — N ú m . 130. 
RELACIÓN de los propietarios cuyas J incashan de ser espropiadas p a -
r a la conslruccion de la carretera de León ,á Caboalles. 
A Y U N T A M I E N T O D E S A R I E G O S . 
NOMBRES. 
D . Mariano J o í i s . . . ' 
Manuel S u á r é z . v 
B e r n a b é Gut iérrez . 
'Isidoro de L l a n o s . : 
• J u a n Alvárez. ' ;•• '. 
Lorenzo Florez. ' . 
Manuela'Llanos. : 
José Fernandez. . 
Manuel Gut iérrez . 
Antonio Llanos . . 
Francisco Gut iérrez . 
PUEBLOS DONDE HABITAN. 
L e ó n . 
Azudinos. 
Id . 
I d . • 
I d . 
I d . -
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
D.. J u a n Gut iérrez . . . ¿ . . . . 
Simona Fernandez. 
J u a n C a n o . . . . . . , . i - . . 
Vicente Saiz. . . . . . . . . . 
Mariano Gut i érrez . . . . . . . . 
Mariano de Llanos . . . . . . . 
José R o d r í g u e z . . • . '. . . . . ' . . . • " . . 
Manuel L l a n o s . - . . . . . . . . . . . . . . 
A n g e l Mediavi l la . . . . . : . . . . . -. 
Mana Santos de las H o r a s . . . . . . . . 
V iuda de U;-Tomás de las H e r a s . . 
, .: T o m á s G u t i é r r e z , .' v . . . . . . . 
i- Viuda.de .Aguado. ". . . •. ''•'. : . . , 
. Antonia Garc ía . . . . . . ; . 
Domingo Garc ía . . . . . : . - . . . . . 
. . l l amón L u n a (administrador S r . Arguello: 
J u a n Alvarez García . . . . . •. . 
Gerónimo de Robles. . . . . . . . . 
. José Getino. . . . . . . . 
N i c o l á s Suarez. . . . . . . . . . 
L u c i a García . . . . . . . . . . . 
Mana Mart ínez . . . . . . . . . 
A l igué l do Al l er . . . . . . 
Alejandro Get ino . . . . .• . . . • . . 
• Isidoro de Soto. .-. .<• . . . .-. . . . . - . 
. Manuela Fernandez; v iuda. . . . . 
. Francisco de l a Monica . . . . . . . . 
Azadinos. 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
. I d . 
I d . 
I d . ' . 
L e ó n . . 
Id . . ; 
Idem, Azadinos. 
» 
L e ó n . 
Azadinos.- .• 
Sariegos. 
L e ó n . 
Sariegos. 
Carbaja l . 
I d . 
Azadinos. 
C a r b a j a l . 
I d . 
Pobladura: 
I d . 
Lorenzana. . 
I d . 
S : A n d r é s . 
León 29 de Marzo de 1 8 6 9 . — E l Ayudante encargado, Rafael C a r -
r i l lo .—V." B.° , i-.l Ingeniero Gefe, Gara izaba l . 
¿o que se inserta en este p e r i ó d i c o oj ic ia l p a r a eonoettmento de los 
interesados >/ a fin de que en el impr orogablc término de diez dias 
presenten las rec íamaciones que crean convenientes de conformidad 
a lo dispuesto por el articulo A." de la ley de 17 de Jul io de 1830. 
León 12 de A b r i l de 18(59.—¿V ( } o b e r n a d o r = 1 o m i s de A . Arderius. 
Gacela del 11 de Abr i l—Núm. 101. 
M I N I S T E R I O D E F O M E N T O . 
DECRETOS. 
L a s reformas introducidas en 
diferentes épocas en l a organiza-
c ión del Rea l Consejo de A g r i -
cul tura , Industria y Comercio, 
croado por decreto de 9 d é A b r i l 
de 1847, no l ian sido suficientes 
para dar á dicho cuerpo consulti-
vo l á vitalidad necesaria a u n a 
i n s t i t u c i ó n que se proponia como 
fin. principal el desarrollo da l a 
riquiza. del p a í s . E s a s mismas 
refoniias prueban, por e l contra-
rio, lo incompleto de su r e g l a -
m e n t a c i ó n . Con u n carác té so-
bradamente administrativo y 
compuesto en su mayor parte de 
personas que aunque bien cono-
cidas en . la esfera de l a ciencia, 
no podían en manera a lguna de-
dicarse con l a asiduidad á las ta-
reas de su instituto, el Rea l Con-
sejo de A g r i c u l t u r a , Industria 
y "Comercio ha venido arrastran-
do una exsistencia precaria por 
d e m á s , á pesar del celo que en 
ocasiones determinadas han mos-
trado sus dignos individuos! 
E l Ministro que suscribe cree 
fundadamente que la organiza-
c ión actual del Real Consejo no 
responde á los fines de su m i -
s i ó n , y que a l carácter adminis-
trativo de que.se hala revestido 
debe sustituir otro eminente-
mente práct ico y profesional.: 
Por estas razones, é í n t e r i n so 
organiza una Junta de labrado-
res é industriales que se ocupe 
con decisión y e n e r g í a de las re-
. Q -
formas urgentes que l a riqueza 
p ú b l i c a reclama; en uso de las 
atribuciones que me competen 
cumo individuo da) Poder E j e c u -
tivo y i l in istro de Fomento, 
Vengo en decretar lo s i gu i en -
te: 
A r t í c u l o I . " .Se s u j r i r a é f ; e l 
Heal Consejo de Agricul tura , - I n -
dustria y Úomefcioí: . ' . $ 1 . 
A r t . 2." Los asuntos {/endien-
tes de consulta en dicha corpo-
rac ion s e r á n devueltos á lys cen-
tros administrativos de donde 
procedan. 
A r t . 3." E l personal, s u b a l -
terno del Consejo s e g u i r á pres-
tando sus servicios en l a D irec -
c ión general de Agr icu l tura , I n -
dustria y Comercio, l a cua l se 
i n c a u t a r á desde luego de todos 
los documentos que existen en l a 
¿ e c r e t a r i á ' d e l mismo.' .' 
A r t . 4." ,: E l Ministro que sus-
cribe d ic tará las órdenes oportur 
ñ a s para l a e j e c u c i ó n de este de-
creto. . , 
Madrid cinco i do A b r i l de mi l 
ochocientos sesenta y nueve .— 
K l Ministro de Fomento; Manuel 
Uuiz Zorr i l la . 
do á los expedientes Sin prolon-
gar su t e r m i n a c i ó n con informes 
y t rámi tes que en tales casos no 
deinandanimperiosjmentelos i n -
tereses pr ivados í j íP los 'q,ue e s t á 
l lamada & defender la ' A d i ñ i n i s -
t rae iqñ . ;,¿ "„•;•" :>¿ 
; Diósi g n j p d é ' á V . I j í m u c h o s 
•aflósí'^iládrid 31 d é f M a r z o de 
1809.—Ruiz Zorri l la . 
Sr . Director general de Obras 
p ú b l i c a s , A g r i c u l t u r a , I n d u s r , 
tr ia y Comercio. 
DIPUTACION PROVINCIAL DE LEON. 
CiHCüLAR.—AGUAS. 
-::j í lmp.. 'Sr.: ' iJn,vista de laVílúdas.' 
suscitadas ruspecto á la'intelir"' 
"gancia'y, nplieacion" del art . 239' 
do'Li loy do 3'de 'Agosto de 18GC,' 
y teniendo propento la necesidad 
de roniover o b s t á c u l o s y de faci-
l i tar cuanto sea posible l a ins-: 
truccion ,;do los 'expedientes que 
so 'promueban'con el fin de- der-. 
ribar a g u : i s ' p ú b l i c á s cuyo Vápro-
vechainiento' es'de tanta impor-; 
t m c i . i p i r . i ei desarrollo de la 
riqueza a g r í c o l a é industrial de 
la nacioi i j 'oí Poder Hje'cutivb, en 
e l ejercicio da sus funciones, "ha 
dispuesto que por la Direcc ión 
general del digno cargo de V. I . 
so haga entender á los Goberna-
dores:y:demás funcionarios y. c o r -
I>oi'ac¡ones á quiehesiiicuuibeeiui-
t ir dicl/ imcn en' los expedientes 
de que se trata que la t r a m i t a c i ó n , 
prescrita; en. el ar t í cu lo , mencio-
nado deho cumplirse escrupulo-
samente en l a provincia en que 
so h a y a ' de verificar la d é r i v a -
cion ó toma de las aguas y. eje-
cutarse las obras, y a d e m á s en 
las inferiores en que los proyec-
tos hubiesen encontrado oposi-
c ión al anunciarse al p ú b l i c o ; 
pero cu indo en estas provincias 
no hayan sido objeto de re lama-
ciones los nuevos usos del agua 
que • los particulares ó' empresas 
hubieren solicitado, bas taráhacer 
constar elhecho. y q u e el n ú m e r o 
del IJo'Müi ojioial en que se h a y a 
insertado el anuncio quede u n i r 
Plicijo de condkiimes bajo Ins cuales se 
' saca a pábíim subasta la' impresión 
i/ publicación del Holelin o/icial de 
a la Provincia durante el año econó-
mico de 18li!) a 1870.. ' 
1.' Se proceile. q la subasta de, In 
impresión y publicnciun del Bolelin pfí • 
cial de eslíi Provincia, por un ofio que 
empezarú íi córror desde pri'Hero do^Jü-
lio próximo y finaliíhrá en 30 de Junio; 
de 1870,-bajo él tipp'máximo do'31700 
escudos.,.L>icha'subasta se verificara en 
uit. solo acto, que tendrá .lugar . él. dia^  
primero'deiM.ay.o á las doce de la nía-
Tiana aritt! Ia;i)ipütaciun'pr6yincia!; 
- 2.lj' Los.'licitadores formularán sus 
proposiciones'segun el' hiodelo adjunto 
leu .pHegoT'quc presputárán.cerr'adO' al. 
Presidente duiantcla inediaUioraante-
rior á la; prefijada para.la subasta/ ru-
bricando la carpeta el portador, é in-
cltiiráir en el pliego el documento, que 
acmlite^liaber consignadó.en la;sucur-
saído'la'Ciijá.de depósitos de cstii pro-
vincia la cantiiiad de 360 escudos ¿ sea 
el diez por ciento dc| tipo máximo del 
•soryic¡p:;con:árreglo'á lo' preveiiido. 'ph 
•el árt. I S del-reglatncnto^de CbntHbiv' 
Iblíd provincial de 20 de Setiembre:dé 
• I S U B . . ' , . • - . „ V - ' . ' - ' . 
3'n ' 151 acto de la subasta empezará 
por; la lectura' de las presentes condi-; 
C'ones, procédidndose en'seguida á lá 
apertura délos pliegos que se hubiesen 
presentado y liiiciéndóse la adjudicación 
del remate en favor de aquel que ofrez-. 
ca prestar el servicio por menor canti-
dad; el contrato se elevará á. cscrilura 
pública - dentro del término de diez 
días,.siendo fie cuenta del contratista 
lodos los gastos del otorgamiento, co-
pia y popel de ella. . . . . , 
\ 4." Toda proposicion que. no cs. é 
.forntulada con arreglo ni modelo''ó'fi-
je un tipo superior a! de 3.700 escu-
dos, ó no acompañe el documento jus-
tilicnlivo del depósito designado en ta 
condición .segunda será desechado en 
el acto. 
.5.a . No es condición indispensable' 
para hacer proposición el que sus -fir-
maules tengan cslablecimieulo tipo-
gráfico ábi.crtó, siempre que acrediten 
y garanticen á satisfacción de la Uipu: 
láción que poseen todos los elementos 
necesarios, parad servicio. : ' ' 
' 6;.° En el caso de haber dos ó mas; 
proposiciones ádmlslbíesé ¡guales sien-
do las'mas ycnlajosás, se abrirá'entré 
los ITrnianleí licitación verbal porespa-. 
cío de quince minutos. 1 
7.* Una vez entregados los plicgós 
no'podrán rétírarsfrpor ningún préles; 
ton! motivo; .. 
8* . Ludadas ó inciJejcTjsque'pu-
dieran ocurrir en el rem^^'se'rán' re-
sueltas en el acto por la DI 
9.' Hecha la adjudicación 
vueltos á los !f%adores los re] 
docuoicntos de'Depijflilos csceptoaS^iel 
injite q|éram^¡arátjsu depósito jt|stte 
e m i r i M c i n ^ por éietilo i i i l imil&t& 
( j j ^ e r w o j H T Í ¡ j ^ de lo|j>rey||[idOi 
eiífja regla^^del'íaVt. i&'MH r ^ l a -
menlo citado, cuya cantidad se tendrá 
como fianza hasta que termine la res-
ponsabilidad del remate. 
I lÓf . íEÍ'Bolet'in ?e ppblícVá en un 
' pliego'de'papeJ.copXííiuprio^ 
'quilla (veinte y seis pulgadas de largo 
por diez y siete y 'iriéilia de ancho) di-
vidido 'cii''cualró planas con' cuatro 
.columnas.cada una, de ancho de ntic-
ve entes dé paraiigoría; 'de tip'o dé cucr-; 
po diez,' conteniendo cada columna'' 
noventa y seis linéas'dél iñis'mo ctier--' 
po. Las planas- deberán " estar liradas' 
con litnpieza y csactamenté, ajustadas 
uños a otras en su registró espécial-
inenle en la anchura'. . V ' )..::• 
11." La. publicación tendrá lugar, 
los Lunes, Miércoles y Viérnes de 'cá-r 
da semana siendo de cuenta y riesgo^ 
del Empresario el reparto á domicilio 
á los súscrilorcs de la capital yLsirre-. 
misión franco de porte por el correo á' 
los de fuera de clla'ya «cali sascnttfreS' 
ó de ios qué deben rc.ciliirlos'grátiili' -
.12;*' El editor ha dé insertar bajp^  
cl epigrafe de ariíctilo dé oficio todas' 
.las circulares y demás que,se, le rcml-
'tan aüies'dé.las,tres dé la larde-del^dia. 
anterior al de la publ¡C8cipn.;V'EI;cdi-,' 
lor recibirá-.d/original-para;.sul iriser-^ 
cipu en el 'ItofeUn.'en el'Golderno de, 
;próvincia esclusiváin'eTit'c, obsérvando' 
el órden siguiente que por ningún con', 
cepto podra ser altera lo. . . . .'.' ' 
Del Gobierno de provincia... 
De la.Excma. Diputación provincial 
• De la.Capilanlá General.'; . •'; '^'T 
• ^ Del .Gobierno .Militar... ; ;"' 
jVDéjas Oficinas ¡le Haciendo. ',, '- * 
.V ,;üe, los Aytmta'inienlos. • ''; ;'; ''.•; 
- De'la-Audiencia del Territórjó ' -
" Üe lós Juzgá'ilosy ' . , '• ' '••• "'•";"7.' :' 
De las oficinas de Dcsamorlización.'" 
13. ' Guando ch el Boletín.ordina*.' 
ríos no cupiese alguna ódeu.-regtamcp- J 
to, inslruccion ú otro asunto se au-
mentará por cucóla del editor el 
pliego ó pliegos necesarios siempré que 
se considere urgente lá inserción". 
14. " Cuando" las necesidades del 
servicio exigieran;.la" publicación',dé' 
Dolelines extraordinarios,'previa siein-
pie la autorización dél Sr. Gobérna. 
^Tesorertódelrijgfénda pública. 
; í % a d ^ d é l.Tifiiloncia de la p 
i m c í M . • 
Gobernador Militar. . . - . 1 
Secretaria de la Diputación. . . 12 
Depositaría provincial 1 
(Jjliila de Sanidad i 
^Ádm¡n¡í£i!&¡on¡¡le Hacienda pública. 2 




'ogM^dfiajjeéh y Astorga., . 2 
fifias oclSjjStíeas de León y As-
torga 2 
Biblioteca provincial 1 
Comisión provincial de Esladislica. 2 
Ingeniero gefe de Caminos.. . . 1 
Ingeniero de Minas 1 
•Ingeniero de' Moiftés."—:—r~.—: 1 
Dilección de'Cáiiiinb's'vii'ciholés;":' ' l ' 
Biblioteca Nacional 1 
Regente de la Audiencia del territorio 1 
' Fiscal.de<lá misma:vv* .... ¿ / t v í ' - l 
^Capilam General, del Distrito' v 1 
Inspector de yigilancla... .' - . ' v i . 
Sección, de: Fomento.--í-. - . : - . — 0 
Comisionado de Ventas.. „.. . . . 1 
Adminislracibh de'Correos .' '. 1 
Uno á cada Ayunlamiéhló y otro á 
cada pueblo de la provincia. Uñó á 
jCada/Jéfe'yVCém'ánaantéWla Guardia 
.civil, jotro ácada subdelegado desani-
dad de la provincia^ r-'g :' • .jj ¡;-. 
17." Remitirá también por cuen-
ta al Ministerio de la Gobernación otro 
nierisualinente ^^ eií colecciones . ligera-
mente .ehínadérqad'ú siendo . 
le de su ctiehtá layremiVion á los.Dipu-
t a d o s ' á C ó r l é s i y ^ é . l a provincial á l . 
[punto donde sé'hafláfaii;!' " ' ' •' . ' 
•18/ El réparto 'franqueó ; y envió ; 
;será dé'cueiila del editor quien deberá-. 
;há'cerló';del,inismo'niodb.á ios,'Gvbier;-. -
nos de las provincias limítrofes de Ovic- ; 
do, 'Ln¡||oV<.ValMdoliá,"''Piilenciá1,' Zamo-
ra "y;á la Excmay Diputación provin-
cial de Burgos: que también se dará 
gratis. .!r ,:• '; 
19. '. . El conlralista'no. podrá inser-
llir. ningún...anuncio, particular mien- • 
'Irás ténga'n hialeria de oficio pendiente, 
'de publicación y sin permiso del Go-' ' 
bernador. , ..'>;:,;; . . . I - / : ' • / ; • ' . ' - ' 
20. '. ;EsU contralo . sé 'liace á 'ries':;. 
!gó y, véniura "y pór ^consecuencia .nó; 
.podrá pedirse lá rescisión iiirauméntb 
.de precio por; él;cónt'^atista.,,'pprqJu0" lo^ . 
tengan los jornaíés ó háterláles; ó;'por, 
circunstancias no expresadas termi-
nantemente en el pliego dé condicip-
nes estando obligado á cumplir' lo es-
tipulado en todas sus párlés •y'fenun-
jeiar á lodo fuero y privilegio-qne-tu-, 
iviese. .;' ' - ' . i--. • ; V . 
"21 u : ;EI;contralista:Cobrará 'póriri-
mestres adelantados de la Depositarla' 
i provincial la cuarta parle del importe 
I del remate. dor.de la proviñcia.'.si'e.sto's'ño. fueren ,. . , - „... . . . . - „, 
sobre asuntos del servicio, el Importe. . ,Lco.",7 l1» A,bl'l1l ' f b ^ . - E ; Pre-
de.s.i publicación será de cuenú de.'-la'1 !sidente=7oi/>«.rfe A . Arderiusl 
Dependencia ú oficina que lo rcclaine. 
la." El ciiitpr,se objig.i á estar sus-
crito á la Gacela de Sia.lrid para el 
mejor servicio del Holetlu é insertar en 
él loque se le señale. Un el primer Bo-
Iciiu d,e cada rnes se inserirá, aun cuan-
do''séá'cn-s'upieiueiiÍó un Índice de-las 
ordenes, circulare.! y demás que con-
tenga el del anterior clasificadas por 
auloridades,.ramos;y secciones y el del 
día último del aiio-del compromiso 
otro general comprensivo de lodo él. 
> 1(5." El editor facilitará gratis á 
las autoridades y dependencias siguien-
tes los números que se espresan. 
Gobierno de provincia y Secretiría del 
: mismo. . . 8 
Diputados á Córtcs., 8 
Diputados provinciales. . , . . 1 0 
Modelo-de proposición , ' : 
Don N. N...... vecino de .. . provincia 
de...', cnicradó cié la circular de la 
Exenta Diputación provincial de León 
que contiene.el anuncio y condiciones 
que se exigen para la.impresión y cir-
culación eti'toda la'provincia'del'Bole-
lin oficial de la' mi.siná, sc'coinpróméte 
á Minar i su cargo.osle servicio^or to-
do el aiio económico d¿! .1869 á , 1870 
con entera sujeccipn.á los .espresados 
requisitos en la cantidad anual de..,, 
(en letra) . " 
(Fecha y firma del proponente.) 
DIPUTACION IMtOVINCiAL DE LEON. 
Pliego de condiciónes hajo las cuales se saca á p i í b l i c a subasta el suministro, durante el año económico de 1809 d 1870, de los a r t í c u l o s 
que á continuación, se espresan, con destín? ti los Estableeimienlos provinciales de Beneficencia. 
C O N D I C I O N E S G E N E R A L E S . 
1.' Los art ícu los A que so contrae la subasta, Estaljlecimiento 4 que han do suministrarse en la cantidad qno so (¡gura, sin l i m i t a c i ó n 
a lguna, y a fuere mayor ó menor que l a calculada y el tipo para el remate que 4 cada uno se seilala, serán los siguientes. 
Tipo de la unidad 
Cálculo de la catili- para el remate, 
dad que l iadcsumi-
ESTABLEC1M1ENTOS. ARTICULOS. 
Hospicio de, Leqn y Maternidad. , 
Hospicio de A s t q r g á . . . 
Hospicio de León- y Maternidad.. 
Hospicio de Astorga , . . . . . . . . 
Hospicio'de L e ó n y Maternidad., 
Idem idem.. .. . . . . . 
Hospicio de Á s t o r g a ! . . . . 
Hospicio de León:; . ;' 
•Idem. . . i ' i 
Idem. . . ".:;'.-.". . . . , 
Hospicio de L e ó n . 
Hospicio de Astorga. 
Hospicio de L e ó n . 
Hospicio de Astorga. 
Tocino. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem 
Aceite de olivo 
Idem. . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 
Garbanzos. . . . . . . . . . . . . . . . . 
Habas. .... . . . . . . . 
Garbanzos. . . . ; . . '. . . . . . . . . . . . , . 
Carne de vaca. . . ' . , , . . . . . . . . . > . . . . . . . . . . . 
Carbón de.roble, . . , . - . . •'. . . . ... . . . . . .. ;. . . 
Carbón de piedra. . , . ' . . . . . . . . . . . . . . . . 
[Suela para el calzado. . . . . . . . . . , . . . . 
¡ B a q u e t a para id." 
\ Cabra pnra id . . . . . . . . . . • : . 
\Badanas para id. • . . . . . . . . . 
(Sue la . . . . . . . . . . . . 
.]Becerro. • . • . . . . . . . . . . . 
, { B a d a n i s blancas.. . . . . . . . . . . . . ; . . . . 
Í
Lienzo'^de1 Kiló. para-sábanas de vara de ancho, f . . - ; . .. . 
Lienzo de a l g o d ó n para camisas de 3 y K - c u a r t á s d e ancho en sus dos 
terceras partes y de 3 cuartas la -otra 3." . . . . . . 
Indiana 'de . versara de dós .cáras de 3 y ..'¡ cuartas deímarfiá.'.!!-'*.'." .' 
Paflo'pardo 14 . !_dq.Soníónté d Bernardos de seis cuartas d é - a n c h o . ;• 
Estnmefla azul do'3 y K'cuartas-de marca. .-• . • \ • •-. • . . . . • . . 
( I n d i a n a . d ó ' v e r g a r a de dos earas.de,3:y ) í cuartas. de a n c h o . . . . . , Paflp paráo 14." de Somonte tí Bernardos de seis cuartas de ancho. , V 
Lienzo de hilo para sábanas de vara dé ancho. . . . . . . . ". 
(' Lienzo dé a l g o d ó n para camisas de 3 K cuartas de marca en sus dos terceras partes y de 3 cuartas la otra 3.*. . . . . . . . 
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2. *: Eljsontrat ista se obliga á conducir de su cuenta, el articulo 
<i a r t í c u l o s ' a U e s t a b l e c n m e n t o , libros do todo.gasto, on la-cantidad 
" 'd&-y' 'h<^, f lue í ,^ . l e td 'e? ig | i en . .¿ - ; ser tn- -réc ib id^ pór l a Siipériora 
de las "Hijas :áe ' l a \ C a n E n e l caso de, 
no reünir. las :c ircuhstanc¡as prevenidas se procederá-por cuenta del ¡ 
contratista ó;coiñpraríes .de mejor calidad, sufriendo..ol mismo per-
juicio si rio yerifleare la;.entrega opOi'tiinaineiite. S i rio so oont'qnnu-
se con la resolución de aquellos funcionarios, podrá acudir'en León 
á la comis ión de Beneficencia y en Astorga a l tír. Diputado provin-
c ia l del distrito, quienes decidirAn sin ulterior recurso. 
3. " 'El'.píecio de cadii espec ie . será ¿1 que quede-fijado-en la s u -
basta y el,pago de sil importe se verificará por mensualidades/venci-
das en los art ícu los que por s u , í n d o l e so suministran diaria (V periii-
dicámerite , abonándose . en - la-primera'- solo una quincena A fin .do 
que, queáe-ótra;s iemp/e ,pendiente de.pago é h g a r a n t í a del' contrato 
liasta su terminac ión . lias demás;éspecios'qu'e se Suministren de una 
vez', 'ser^íí •^.'tí8lBe¿a8''teá- liíeffo'- oomó. resulto haber entregado el 
contratista íós ar t ícu los quelse-le adjudicaron.- ' " 
4. ' Las proposiciones para tomar parte en l a subasta que tendrá 
lugar ol diá ¿iez. de Mayo próx imo A las .doce de. l a maflana en l a 
Sala de sesiones de esta D i p u t a c i ó n , se harAn en pliegos cerrados sin 
sugeccion á modelo, pero ¡expresando precisamente en letra é l tipo 
á qi íe .desee contratar el servicio. S i abiertos los pliegos, resultaren 
dos ó más proposiciones iguales, s i indo lasmas ventajosas, se abrirá 
licitaciou. verbal entre sus autores, por solo el tiempo que determino 
el S r . Presidente dé l a subasta.; .. . ^ 
5. 'r iLos gastos de escritura,y subasta, s erán de cuenta del con-
tratista, jas í .como entregar una copia simple de aquella en la Secre-
taría de í a Diputac ión . . - , ' ' . 
6. * • Se.verificarA una subasta por cada articulo y estiblociinien-
io por el-mismo drden que queda í i jadó'en l a cond ic ión 1.', h e c h á 
e x c e p c i ó n dé los art ícu los de calzado, q u é se, comprenderán" en una 
sola proposición los dé cada Hospicio, ver i f icAndoáe' lo mismo con, 
las ropas y vestuario, y no se admitirá proposic ión- ;J.guna que'es-' 
ceda de los tipos seilalados. S e r á ooi is idérido .óómo major'pó'stor en 
los artículos,cje calzado y ropas, aquel que s e g ú n , l a suma total que 
arroje en.su proposic ión, el importo de cada, uno, h a y a de hacer, ón 
globo el'suministro dé . todos ellos con mayor e c o n o m í a : • " - - :; 
. .•;7.'> Veri3cAndósé;:ol contrato -, A riesgo y v e n t u ' r a f c ó n i arreglo á j.' 
l a : l éy . ;no podrá.e l rematar i t e i réc lamar aumento .de preció por .-olí--'-; 
c i i n s t á n c i a s no..exprés:ida3 tenniriaiiteinente en ' e s t e " a n u n c i ó ; - d é - ' 
hiendo ó x i g i r s e l e la .résponsi ibi l idad por la v ia de apremio y procedí-, 
miento .administrativo, o b l i g á n d o s e A renunciar A todo fuero y p r i -
vilegio y se resc indirá A perjuicio del mismo en la forma preveni-
da on e l reglamento do contabilidad provincial . 
C O N D I C I O N E S P A R T I C U L A R E S . 
1." E l tocino ha do ser precisamente del país ó asturiano con es-
clusion de toda parte muscular ó huesosa, ourado y de u n grueso 
regular. .'• . 
: 2. ' • E l aceite h a de reunir las mejores condiciones, claro de color-
y buen gusto. - -' .- ..., 
- 3 . ' Los-garbanzos serán de buena cochura, sin mezcla a lguna 
verdes ó manchados y de üri tamaiió .regular, debiendo presentarse 
prueba como.se acóstúmbiM,- é iguales requisito.!, se e x i g i r i n para, 
las habas, las cualos, serán precisamente blancas y del país . 
4. * L a carne ha de ser do buena calidad con esclusion completa 
de todo estremo de las reses y solo serán admisibles roses enteras, 
la mitad de estas ó su cuarta parte, alternando por dias, do modo 
que en uno se presente el cuarto delantero y en otro el de atrás . 
5. " • B l carbón de piedra, será untoso de l lama azu l y granado 
cuando menos on sus dos terceras partes, y e l de roble ha de reunir 
las condiciones de seco, de lefla nueva con corteza y limpio de t i -
zos, piedras y tierra y 
.6.''; E n l a Secretaria' de esta Diputac ión se hal lan de manifiesto 
las muestras de los art ículos 'de caizadg, ropas y vestuario destina-; 
dos á los Hospicios de .León-y Astorga, y á los mismos puedan a c u -
dir los que deseen tomar parte en las subastas do las d e m á s espe-
cies, con el-objeto.de enterarse de l i s clases,que hoy se /consumen 
en dichos e s t a b l e o i m i e n t ó s , conforme A las cuales ha de hacerse e l 
suministro á que se coatrae el presente pliego de condiciones. Loon 
11 de A b r i l do 1 8 0 9 . — E l Presidente, 2'oin'is de A. A r d e r i u s . 
D E L G O B I E R N O M I L I T A R 
- 4 -
M lí'xcmo. S r . Director ¡/enc-
u c r a l de InJ'antoría con f echa 7 
<icl actual dice a l Comandante de 
l a Comisión de reserea de esta 
provinc ia to siguiente. 
ulnmediatamenle qvio reciba 
V . esta coiiuinioacion, procederá 
a l l lamamiento de todos los quin-
tos que li<iya en esa provincia 
con l icencia i l imitada, los que 
deberán pasai- l a revista de pre-
s e n t a c i ó n con destino a l arma 
de art i l l er ía , y ser dirigidos por 
o ñ c i a l e s y sargentos do esa C o -
m i s i ó n , sin pérdida de tiempo, 
usando de las vias forreas, i. los 
puntos que a l margen se desig-
n a n ; debiendo entregar los c a r -
gos de lo que se les suministre 
a l a r m a c u q u e nuevamente i n -
gresan, para que sean abona-
dos .» • 
. Y á j l i i de d a r cumplimiento á 
cuanto se ordena p o r ta superior 
autor ¡dad, encargo á los Señores 
Alcaldes que en sus municipios se 
hallen individuos comprendidos 
en la anterior órden, les hagan 
•emprender la mancha p a r a esta 
capital y que, e fectúen su pronta 
p r e s é n t á c i o n a l t iéñor Gefe de id 
• Comisión-de reserva, de-esta p r o -
vincia. León \ \ de AOril 1 8 6 9 . - -
El'Oobernador militar,; C o l o m í n 
-Castüüon. *• -
A.NUNCIOS O F I C I A L E S . 
Comisión de monumentos h i s t ó r i -
cos y art ís t icos de la prov inc ia de 
León . 
Por acuerdo de l a Comis ión y 
en virtud de drden del l ixcmo. 
tír. Ministro de Fomento, por la 
que so dispone so l leve a cabo l a 
c o n c l u s i ó n de las obras de res -
t a u r a c i ó n del P a n t e ó n de los 
Reyes de L e ó n , sito en l a Cole -
g ia ta de S. Isidoro de esta ciudad, 
so sacan á p ú b l i c a subasta 64 
metros superficiales de solado, 
bajo las condiciones siguientes: 
1. * E l material ha d e s e r d e m á r -
inol . de las canteras de las H u e r -
gas, colocado Ahiladas d e 5 0 c e n -
t í m e t r o s dé anchas á j u n t a s e n -
contradas y el espesor de las l o -
sas de 0,10 m i l í m e t r o s S u c a l i -
dad, compacta sin pelos ni b lan-
dones ni n inguna otra falta que 
pueda ocasional' desperfectos en 
el enlosado, y l a labra de t r i n -
chante, l ina y esmerada, .isí en 
sus paramentos como en las j u n -
tas. 
2. * SerA de cuenta del con-
tratante, tanto su asiento sobre 
mortero ordinario de ca l y arena 
como todos los gastos que se ori-
ginen, hasta dar l a obra comple-
tamente terminada y A satisfac-
c ión de la J u n t a . 
3. ' E l acto do l a subasta ten-
drá lugar el '¿ó del actual 4 las 
doce de su maflana y A presencia 
de l a Comis ión en el despacho 
del Sr . Gobernador, presidente de 
l a misma. j 
4." L a s proposiciones se pre - j 
s e n t a r á n en pliego cerrado y j 
conforme a l modelo que acompa- j 
ñ a , las que s e r á n admitidas en l a j 
primera media hora, pasada la. ' 
cua l de abrirán en presencia de 
l a C o m i s i ó n . 
5 " Para ser admitido ha de 
acompaflarse á el pliego certifl- j 
cacion de haber depositado en : 
l a Caja de depós i tos la cantidad J 
de doscientos reales. ¡ 
6.* E n igualdad de proposi- ! 
ciones respecto a l precio, será ', 
preferido el que se ofrezca á dar ¡ 
l a obra terminada en menos ¡ 
tiempo, advirtiendo que no se • 
admit irá proposic ión cuyo tipo ' 
pase de cinco escudos metro c u a - ; 
drado. i 
7 * A los doce d ías de efec- ! 
tuada la subasta deberá empo- j 
zar á trabajarse, cons iderándose j 
como nulo y perdido a l depós i to , 
si e l contratante faltase A esta 
c o n d i c i ó n . 
8 . " m pago del importe de 
l a obrase sat is fará en dos plazos: 
el 1:1 cuando.se h a y a hecho e l 
- acopio de todos los materiales y 
' e l 2:" a l recibirse aquella por l a 
espresada C o m i s i ó n : 
L e ó n IG.de A b r i l do 1869.— 
Por acuerdo d é . l a m i s m a . f - E I 
Secretario, Ricardó V e l a z q u é z . ^ .. 
-'.-' ' ' \ .Modet í -de p r o p o s i c i ó n . 
. E l q u e suscribe vecino de;-. .; 
enterado del a n u n c i ó inserto en 
el B o l e t í n oficial de esta provin-
cia, l echa . . . . de Abri l del cor-
riente a ñ o , para la subasta de l a 
piedra necesaria para e l p a v i -
mento del P a n t e ó n de los Reyes 
do León; acepta en todas sus 
partes las condiciones que en el 
mismo so espresan y so obliga a 
dar labrado y colocado cada: me-
tro superficial por -la cantidad 
de.. . y terminada para e l d ia . . ; . 
(Fecha y firma del interesado.) 
DE' L O S A Y U N T A M I E N T O S . . . 
A l c a l d í a popular de C a m p a ^ y Z 
Hal lándose comprendidos ela 
e l alistamiento formado en este 
Ayuntamiento los mozos sujotos 
á sufrir l a suerte para e l presen-
te reemplazo, Francisco Carreílo 
liabanedo, hijo de Celedonio, y • 
Franc i sca , y Leandro Mart ínez 
L o p é z . h i j o de José y a difunto y 
de Luc ía , vecinos empadronados 
en este pueblo, é i g n o r á n d o s e su 
paradero, se les cita l lama y e m -
plaza para que so presenten en 
este Ayuntamiento con e l fin do 
presenciar la suerta que les que-
pa y dec larac ión de soldados que 
t e n d r á lugar e l 25 del corriente, 
y de no verificarlo quedan res-
ponsables á los perjuicios que 
haya l u g a r y se los impondrá l a 
res poosu bi lidad de p rdfügos. C a m -
pszas A b r i l lO de 1 8 6 9 . ^ - E l A l -
calde, Pascual Herrero. 
A lca ld ía constitucional, de 
. B a r ó n . 
H a l l á n d o s e vacante la Secre-
taría de este Á y u n l á m i e n t q j . s e 
convocaron aspirantes á l a m i s -
n » V : . h á b i é n d ó s e " p r e s e n t á d o ; en 
forma y tieinpp. h á b i l , D . David 
A l l l e n d e . y ' S a í i c h é z . , -
Lo q u é se hace n o t o r i o í - á fin 
de. que. é n el término" ' dé. 15s dias 
á contar desdé que ¡ este anuncio 
vea lá: l u z ' p ú b l i c a en e l B o l e t í n 
of ic iar de la provincia, , se pro-
duzcan las reclamaciones que 
convengan, contra la actitud le -
g a l do dicho .ispirante, pues p a -
sado dich^ plazo, se proveerá la 
referida pli izade secretario.-
- Buron 9 d o A b r i l de 1869.— 
E l Alcalde , Felipe S á n c h e z . -
A d m i n i s t r a c i ó n patr imonia l del 
Valle de l a Alcudia. . 
E n los dias 19, 20 y 21 del ac-
t u a l A l a u n a de l a t a r d é , salen 
a subasta en l a Direcc ión gene-
r a l del Patrimonio que fué de l a 
corona, y é n l a a d m i n i s t r a c i ó n 
del val le de l a Alcudia sita en 
Almodobar del Campo, 105 m i -
llares para el aprovechamiento 
de pastos desde primero de Octu-
bre p r ó x i m o , á fin de Setiembre 
, de 1870, bajo los mismos precios 
y condiciones que la celebrada 
en 29, 30 y 31 de Marzo ú l -
t imo. 
i Se advierte que en el_acto de 
firmarse e l acta de cada remate, 
so c o n s i g n a r á e l 20 por 100 del 
f importe de l a subasta. 
! Almodobar dol Campo 10 de 
I A b r i l de 1869.—liugemo Pardo. 
A.'ca'dia popu'ar del Ayuntamien-
to de lieyero. 
HabUndo espirado el plazo pa-
r a p r e s e n t a c i ó n de solicnudes de 
aspirantes á la secretar ía de este 
Ayuntamiento, resulta haberlo 
hecho D. Joaqu ín G o n z á l e z G a r -
c í a , vecino de Reyero, lo que se 
hace saber a l p ú b l i c o , en c u m -
p l i m i é n t o de lo prevenido en el 
art 101 d é l a ley munic ipal v i -
Reyero 11 de Abri l de 1869.— 
E l Alcalde, Francisco Alonso. 
DE LOS JUZGADOS. 
E l Licenciado D. T o m á s Afarolo 
Salado, Juez de p r i m e r a ins-
tancia da esta ciudad de Lcon 
y su partido. 
Hago saber: que el dia ocho 
de Mayo p r ó x i m o , y hora do las 
doce de su maflana, t e n d r á lugar 
en l a Sa la de audiencia d é este 
Juzgado, y en la v i l la de V i l l á -
maflan, subasta p ú b l i c a de los 
bienes embargados á D. Telesfo-
ro Unztio de esta vacindad, para 
don su valor hacer pago á Doil 
Federico Botella y A n d r é s , v e c i -
no de S a n Fernando, de l a c a n -
tidad de mi l ciento cuarenta es-
cudos, rédito l ega l , y las costus 
ocasionadas y ^ u e se devenguen 
en la egocucion seguida; cuyos 
bienes gpn los siguientes: 
1. " " U n a vi l la varoil lar 
t é r m i n o de Vil lamaflan, 
do l laman elondon de Dios, 
t itulada la Piedad, de t r é s 
í a n e g a s , sin que conste e l 
n ú m e r o de cepas, l inda 
Oriente camino de tras del 
Otero, Norte senda que . 
d iv idé los t é r m i n o s de V i - ' 
Uamailan y V i l l a e é ; t a s a - : 
da la hemina á tresc ien-
tos reales, que asciende á; 2.700 
2. '- Otra en dicho t é r -
mino, do l laman el socue-
llo, in'gertal, de cinco h e -
minas, linda Mediodía otro 
de D. Isidoro G o n z á l e z , y 
por los d e m á s aires adiles " 
i n c ó g n i t o s ; tasada l a h e -
mina á doscientos reales, 
importa. . . . . . . 1.000 
3. " Otra en dicho t é r -
mino a l .verde, de c i n -
co heminas, i g n o r á n d o s e 
t a m b i é n las -cuartas; l i n - „ 
da Norte egidq. do A r e n a -
í l e s , ; Oriente Varoil lar. de : 
Don Bernardo R ó d r i g ú e z ; -
.tasada la - ;heminá á dos- -
cientos reales; importa ; . 1.000 
• • 4." i U n a t i e r r a ' ¿ n el 
misimr t é r m i n o , á las h e -
"rdsf de cá torcé h é n i i ñ n s , 
tr igal y centenal, que , 
l inda a l Poniente con las 
eras; tasada la hemina á 
ciento veinte reales, a s -
ciende A . . . • , . . . 1.680 
5. ' •-Diez y ocho c u a r -
tas , de varoil lar t é r m i n o 
de San.Mil lan , do- l laman 
el Pajuelo, lindantes por • 
Oriente con igua l c a n t i -
dad de cuartas del mismo ' 
Don Telesforo U n z ú e , y 
Norte raya de dicho pue-
blo y Vil lamaflan, y se -
g u n d ó q u i ñ ó n de propios 
de e s t é ; tasada la cuarta 
á cuatrocientos reales; i m -
porta. . . . . . . . 7.200 
6. " Otras diez y ocho 
cuartas en dicho t é r m i n o ; • 
y s i t ió , que l inda .a l ;Pó- ' 
n i é n t e con las a n t e r i ó r e s -
y Orienté con lá moldera; 
tasada la cuarta á cuatro-
cientos reales, importa. . 7.200 
Lo que se anuncia para que 
los que'deseen interesarse en la. 
subasta, puedan tener conoci-
miento de la misma; debiendo 
advertir que no se a d m i t i r á pos-
tura que no cubra las dos terce-
ras partes de la t a s a c i ó n . Dado 
en León á cinco de A b r i l de mil 
ochocientos sesenta y . n u e v e . — 
T o m á s . M a r o t o Salado.—Por su 
mandado, Francisco Alvarez L o -
sada. ... 
Imprenta de Mioon. 
